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 الشكر والتقدير
الشكس لله أولا كما أقدم كل الشكس إلي أستاذتي الأجلاء 
 كلية دزاسات الكىازث والأمن الإنشاني واخص بالشكس
علي جهده الفياض  محمد عبد الحميد/  الجليل زالدكتى
والشكس , الري برلة لمشاعدتي والإشساف علي هرا البحث 
للزملاء والزميلات بالكلية لما برلىه معي لإخساج هرا الجهد 
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